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GUERRERO i SALA, Lluís
President del XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana
La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) té una llarga trajectòria en la
convocatòria dels congressos d’història de la medicina i, en aquest sentit, ha dut a terme
una inestimable tasca en la promoció de la cultura del país i en el coneixement de
l’evolució de la medicina catalana.
A les acaballes del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, que commemorà el
centenari de l’Hospital Clínic i de la nova facultat de medicina de Barcelona, celebrat a
la capital, vaig proposar Berga com a seu del proper congrés. Aquella proposta prosperà,
i la  RAMC l’acceptà i em proposà com a president del XV Congrés, a celebrar a la ciutat
de Berga.
Aquell fet m’omplí de joia, per la meva relació professional i cultural amb la capital
del Berguedà des de fa més de trenta anys, i a més, per haver estat objecte de la
meva tesi doctoral, presentada a la UB amb el títol “Aspectes sanitaris de la vila de
Berga (1569 – 1760)”.
Aquell era un gran repte, ja que organitzar congressos a Barcelona té la facilitat de poder
comptar amb institucions i espais agençats on dur-los a terme, i unes majors facilitats
per aconseguir suports i finançament. Aquestes facilitats solen ser directament
proporcionals a la proximitat amb les capitals catalanes i a la importància demogràfica
de la seu elegida.
Em va sorprendre la receptivitat de Berga a la idea d’esdevenir seu del congrés; va tenir
una bona acollida en l’àmbit professional, ciutadà i de l’administració. Les facilitats es
van anar donant a mesura que es requerien, i vam triar com a lloc on desenvolupar els
actes el Pavelló de Suècia i el proper Hotel Berga Park, uns equipaments molt aptes per
a la realització d’esdeveniments acadèmics. Berga, una ciutat històrica -amb un nucli
antic bastant ben conservat- i emprenedora, s’identificà amb la iniciativa, i l’organització
fou un procés plaent i enriquidor.
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Una vegada determinada la seu i les seves possibilitats, es perfilaren els camps temàtics
del congrés, acordant estructurar-lo en quatre seccions: la primera, dedicada a “La
medicina al Berguedà i la Catalunya central”; la segona, a “Medicina, Guerra Civil i
dictadura”; la tercera, a “Aspectes sanitaris dels arxius parroquials”; i, la quarta, a
“Temes lliures”.
El congrés s’anuncià mitjançant la pàgina web de la RAMC (www.ramc.cat), i també amb
una primera carta, adreçada amb un any d’antelació a tots els socis de la Societat
Catalana d’Història de la Medicina (SCHM), als Centres d’Estudis amb activitat a la
Catalunya central, Cerdanya, Catalunya nord, Coordinadora de Centres d’Estudis de
Catalunya, Arxius Històrics Comarcals, Àmbit de Recerques del Berguedà, i a tots els
grups d’estudiosos i persones amb possible interès amb la temàtica del congrés. En ella
es descrivien les línies generals de l’esdeveniment. Sis mesos després es va remetre
una segona carta que incloïa els detalls.
El Comitè d’Honor fou presidit per l’Excm. Sr. Antoni Fogué i Moya, president de la
Diputació de Barcelona. Al Comitè Organitzador hi van figurar membres de la RAMC,
SCHM, i persones diverses de la Catalunya central i del Berguedà. El Comitè Científic va
estar integrat per personalitats en la recerca històrico - mèdica, la meitat d’ells professors
universitaris de prestigi.
El nombre d’inscrits a la trobada fou proper al centenar d’investigadors i una vintena
d’acompanyants.
La producció científica del congrés consistí en una conferència magistral inaugural,
titulada “Sine ira et studio”, pronunciada pel professor Josep M. Solé i Sabaté, catedràtic
d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, tres ponències,
vuitanta comunicacions, i una sessió acadèmica i administrativa.
La primera secció del congrés, dedicada a la medicina al Berguedà i la Catalunya central,
ens ha aportat diverses dades biogràfiques de metges de la regió, informació sobre els
seus hospitals i activitats, i referències sanitàries i socioculturals de la salut, algunes
extretes de la premsa local. En aquesta secció han cobrat un especial significat les
notícies del passat miner de la comarca.
El segon bloc temàtic, dedicat als metges i la sanitat durant la Guerra Civil, ha tingut un
paper predominant en la reunió, el que major interès ha suscitat, el què es demostra
amb una major participació i amb el gruix i la rellevància de les aportacions realitzades,
en aquest cas, trenta treballs. La importància de la Guerra Civil en l’entorn de la sanitat
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catalana s’ha tractat parcialment en algunes ocasions, però no ha estat mai el motiu
principal d’un congrés d’història de la medicina com ha succeït en aquesta ocasió.
Aquesta època de gran duresa, que ha deixat profundes ferides en la societat i en les
persones que van viure el conflicte, no ha estat analitzada mai en profunditat i des de
òptiques diverses; ara, aquest congrés esdevé un dels seus referents més clars. El
record dels metges morts, la repressió, l’exili, l’anorreament, juntament amb la reculada
de la sanitat catalana i l’avenç en noves tècniques propiciades per la contesa, omplen
bona part dels fulls d’actes.
La tercera secció s’ha dedicat al aspectes sanitaris dels arxius parroquials per la
importància d’aquests fons per a extreure informació sanitària i dels sanitaris, en espe-
cial de l’època anterior a la implantació del Registre Civil. Les dades presentades han
enriquit el nostre coneixement sobre algunes zones del Berguedà, del Solsonès, i d’altres
comarques catalanes.
El bloc miscel·lani destinat a temes lliures ha acomplert la seva missió d’acollir treballs
sobre diferents llocs dels territoris de parla catalana en qualsevol època. Els treballs
aportats donen llum a aspectes de gran interès de totes les demarcacions catalanes,
des de l’edat mitjana fins ara.
La sessió acadèmica i administrativa de diumenge es dedicà a explicar l’estat de redacció
de la nova versió del Diccionari Biogràfic de Metges Catalans, extraordinàriament am-
pliada, les complexes revisions del qual han impedit, finalment, la seva presentació en el
congrés. També es parlà de la digitalització de Gimbernat. Revista catalana d’Història de
la Medicina i de la Ciència i de la seva ubicació a Internet a l’adreça http://raco.cat/
index.php/gimbernat. Es donà notícia dels treballs que fem col·lectivament per acréixer
els continguts gràfics de l’Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana ‘Gaspar
Sentiñón’. Per últim es posà molt d’èmfasi en les normes d’edició a la revista Gimbernat,
exigibles a tothom a partir del congrés.
El XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana no solament ha estat una tribuna de
presentació de ponències i comunicacions i un àmbit de bescanvi d’opinions, sinó també
un espai cultural de primer ordre, obert al Berguedà i als seus ciutadans, i un important
conjunt d’actes destinats a reforçar els trets d’excel·lència de l’esdeveniment.
Els espais socials comuns del congrés dins del Pavelló de Suècia els vam ocupar amb
quatre exposicions. Una, “L’Institut de Fisiologia de Barcelona. Contribució als centenaris
de la Nova Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona (1906) i de l’Institut
d’Estudis Catalans (1907)”, una exposició itinerant coordinada per Jacint Corbella, Ma-
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nuel M. Escudé i Joan Pujol; ocupà 26 plafons i una extensa superfície. Una altra exposició
fou “Els metges catalans a l’exili”, també itinerant, coordinada per Alfons Zarzoso; constà
de 17 plafons. La tercera, “Visió de la medicina social a finals del segle XIX”, una exposició
digital projectada amb canó, l’autor de la qual fou Víctor Gómez. La quarta, “El Berguedà
i rodalia: imatges del passat”, també consistí en una exposició digital projectada amb
canó, els autors de la qual foren Joan Plana i Foto Luigi.
En els mateixos salons del Pavelló també s’hi van oferir dues petites mostres en sengles
vitrines; una, dedicada al mític metge de les mines de Fígols, Dr. Benito Moradillo, i una
altra als aspectes històrics de l’Hospital de Sant Bernabé de Berga.
Es van oferir cinc sortides culturals als congressistes i acompanyants. El divendres, dia
13 al matí, a l’església pre-romànica de Pedret, de la què un dels seus motius pictòrics
murals ha estat la icona del congrés; per la tarda es visità el Museu de les Mines de Cercs
i la colònia minera de Sant Corneli, testimoni del passat de la mineria del carbó de la
comarca. El dissabte, dia 14 al matí, visita guiada al barri antic i històric de Berga i als
llocs destacats del seu patrimoni històric i artístic; per la tarda es visità la Pobla de Lillet
i els jardins Artigas, obra de Gaudí. El diumenge, dia 15 al matí, es va fer la sortida a la
serra de Queralt, visitant el santuari i les capelles, emfasitzant els aspectes patrimonials
i naturals.
El congrés també va oferir dos concerts als participants, acompanyants i als ciutadans
de Berga i comarca. El primer, de la Polifònica de Puig-reig, amb l’execució d’una
primera part clàssica i d’una segona contemporània, acabada a petició del congrés
amb la interpretació solemne i protocolària del Cant de la Senyera. El segon, de
Musicart, amb composicions de predomini actual, per a corda. La música va ser un
element cultural destacat del congrés. Vull recordar, per la seva emotivitat, el final del
dinar de cloenda, quan per sorpresa un sol de tenora va interpretar el “Ball de l’Àliga”
de la Patum, i tots, dempeus i en silenci, vam demostrar el nostre agraïment i respecte
per la ciutat que ens acollí.
El balanç del congrés fou molt positiu i molt ric, tant en aportacions en el camp històric
com en l’ambientació cultural.
Entre les conclusions del congrés en destacaré tres aspectes. En primer lloc, l’interès
general palesat pels congressistes en l’edició del Diccionari Biogràfic de Metges Catalans,
una obra de referència, instrumental i bàsica pel coneixement de la història del metges
de Catalunya. En el segon, el congrés traslladà al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
la necessitat del record i reconeixement de tots els metges que la medicina catalana va
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perdre en ocasió de la Guerra Civil de 1936 – 1939. El tercer, es féu una petició a
l’Ajuntament de Berga perquè atorgui el nom d’un dels seus carrers a un dels més
prestigiosos fills de la ciutat, el metge i farmacèutic Josep Antoni Salvà i Miquel.
El congrés de Berga ha estat un gresol de cultura i un àmbit d’aportació de nous treballs
historicomèdics, però també un element dinamitzador local que ha volgut difondre i
promoure aquest tipus de recerca a les terres berguedanes; de ben segur que els seus
nombrosos estudiosos locals continuaran el camí que hem fressat i espigolat.
Finalment, a títol personal, vull agrair l’oportunitat que m’ha atorgat la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya de presidir aquest congrés i de poder-lo desenvolupar a
Berga, a la Societat Catalana d’Història de la Medicina els suports i col·laboracions de
tota mena que m’ha donat, i a la ciutat de Berga i al Berguedà, el seu escalf i patrocini.
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Dues imatges del complex on es celebrà el XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana: el Pavelló
de Suècia, amb la torre encara en construcció, i al fons l’Hotel Berga Park.
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Inauguració oficial del XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. D’esquerra a dreta:
Josep A. Bombí, president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
Balears; Jacint Corbella, president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya; Juli Gendrau,
alcalde de Berga; Lluís Guerrero, president del XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana; i
Víctor J. Marí, president de la Societat Catalana d’Història de la Medicina.
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A sobre: Assistents al XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Berga els dies 13,
14 i 15 de juny de 2008. A sota: un dels ponents del Congrés presentant el seu treball..
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A sobre: Assistents al Congrés a la sala d’actes on es celebraren les sessions. A sota: exposició
sobre l’Institut de Fisiologia de Barcelona a la recepció de la seu del Congrés.
